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内で飼育し， 室温は150C~20"C， 比湿は60%内外に保つよう努めた。叉生後 3週より 6週間夫A
の飼料を与えて摂取飼量，体重尾長の僧加，窒紫出納，尿中遊離アミノ酸等について検討した。窒
素定量は AzotometerI'Lより，叉尿中アミノ酸定性l会二次元 Paperchromatography I'Lょっ
た。
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山本・ 吉野・吉田他 :lJジン， スレオニン添加飼育実験 -121ー
第 1表 71<.分 (cc)並に飼料 (g)療取量
生 後 日 数 3 4 5 6 7 8過 平均1日量
分 6.2 15.9 1? .8 16.5 14.6 23.3 15.7 
リジン
添加飼 料 6.2 7.2 10.6 9.9 12.9 13.2 10.0 
分 4.5 1.2 14.5 17.9 13.5 21.8 14.7 
リジン
添 加 飼 料 2.7 7.3 9.1 1 1.1 13.0 13.5 9.5 
分 4.4 13.8 16.1 17.4 23.4 21.5 16. ! 
リジン
添加 飼 料 3.8 7.5 9.0 10.2 12.9 13.8 9.-5 
分 9.9 11.4 14.9 18.7 19.3 21.7 15.9 
料 5.6 8.2 9.4 12.9 13.2 13.3 10.4 
第 2表 体重 土首加状態 (g)
ぷぷぞ竺i3 4 5 6 7 、3 平 均 I 平矯均加1量日
0.1% 添 加 30.2 45.4 己4.6 82.0 101.1 120.4 74.0 2.56 
0.4% 添 加 25.5 40.5 59.4 79.0 101. 7 !27.9 72.3 2.92 
1.6%添 加 34.3 47.3 65.1 85.3 103.2 122.6 84.6 2.')2 
対 卵、 '32.2 43.6 6ち.4 86.1 !04.2 125.7 76.2 2.67 





















5) 原中波離アミノ酸 二次元 Paperchro-
( 39 ) 
-122ー 児童挙
第3表尾長増加状態 (cm)
語ぷぞ竺| 3 4 5 6 7 8 均 平増均加1量日
0.1%添加 7.0 8.6 10.2 11.6 12.3 13.1 10.5 0.17 
0.4%添加 6.0 7.7 9.4 10.7 11.9 12.6 ヲ.7 0.19 
1.6%添加 6.8 8.2 9.7 10.9 12.0 12.9 10.8 0.17 
対 1m 7.1 8.0 9.3 10.5 11. 1 1.7 9.6 0.13 
第4表蛋 自 代 謝
言下て一一一三竺数l 同 1日量|
0.1% 娯取蛋白量(g) 1.80 2.65 2.48 3.23 3.30 2.69 0.95 
添加 // N 量 (mg) 289.4 426.1 398.0 518.6 530.6 432.5 
保 中 N 量 73.3 75.0 73.3 (73.8) 
N含量
政 収 N 量 216.1 351.1 324.7 (297.3) 
40.2 尿
mg/g 
中 N 量 18.8 28.0 26.2 (24.4) 
N 出 車内 197.3 323.1 298.5 (272.9) 
0.4% 摂取蛋白量 (g) 1.83 2.28 277 3.25 3.38 2.70 1.08 
添加 // N 量 (mg) 296.4 369.5 450.7 527.8 548.1 138.5 
N含量
F匹 中 N 量 63.5 123.8 137.8 163.3 180.0 133.6 
吸 収 N 量 232.7 245.7 312.9 164 .5 461.8 ヌ23.5
40.6 尿 中 N 22.7 29.4 27.7 38.0 36.3 3C.8 
mg/g 
N 出 210.2 216.3 285.2 326.5 431.8 294.0 
1.6% 摂取蛋白量 (g) 1.88 2.25 2.55 3.23 3.45 2.67 0.94 
添加 // N 量 (mg) 317.0 381.0 433.0 547.0 562.0 448.0 
N含量
E思 中 N 量 65.0 83.8 84..C 90.9 126.5 90.0 
吸 収 N 量 252.0 297.2 349.0 456.0 435.5 357.9 
42.4 尿 中 N 量 46.3 51.0 73.0 75.8 86.1 66.4 
mg/g 
N 出 車内 205.7 246.2 284.0 380.3 372.4 297.7 
対照 間蛋白量〈同 | 2.05 2.'35 3.23 3.30 3.33 2.85 0.94 
グ N :1量 (mg) 328.0 376.0 516.0 528.0 532.0 456.0 
N含量
E来 中 N 量 67.8 67.') 85.9 89.0 88.1 79.7 
40.0 駿 収 N 量 260.2 308.5 430.1 439.0 443.9 376.3 
mg/g 尿 中 N 量 22.9 29.4 27.7 38.0 36.3 30.9 
N 出 納 |237.3 279.1 402.4 101.0 407.6 345.5 
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山本・吉野・吉田他:リジン， スレオニン添加飼育実験 -1~3ー








































































第S表 7.K分 (cc)並に飼斜 (g)摂取量
生後日数(週〕 3 4 5 6 7 8 平均 l日量
スC.レ1~オ品 I 7.K 分 7.3 10.5 13.7 16.1 19.0 26.4 15.5 
ニン
添加 飼 斜 4.8 8.2 10.3 12.1 12.3 15.3 10.5 
スニO.ンレ49オt~ 7.k 分 8.:1 11.0 19.6 19.6 20.6 26.2 17.5 
添加飼 料 6.4 8.4 12.8 14.8 14.2 14.8 11.9 
分 6.0 13.8 15.9 20.5 23.7 21.9 17.0 
スレオ
ニン
添加飼 斜 5.2 8.3 10.8 12.9 14.4 14.1 11.0 
分 7.9 1.7 16.1 20.2 21.2 21.3 16.4 
草寺 5.7 9.1 11.6 13.9 13.7 13.8 11.3 
第7表 体 重増加状態 (g)
スレオニ「々~I 3 4 5 添加群別
0.1% 添 カ日 26.6 36.8 53.2 
0.4% 添 加 34.0 41.9 64.0 
1.6% 添 加 35.2 38.7 57.6 
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第2図 体寛矯加率曲線
6 7 8 
73.5 89.2 102.9 63.7 2.18 
92.2 114.2 131.0 80.0 2.77 
79.3 106.2 121).3 73.9 2.60 
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山本・吉野・吉岡他 :~ジン， スレオニ ン添加飼育実験 -125ー
第8表 尾長増加状態 (cm)
一一一一一一~生後退数 均 |平均 l日スレオニン ~I 3 4 5 6 7 8 添加群別 土曽加嚢
0.1% 添 カ日 月.9 6.5 7.6 9.0 10.0 11.1 8.4 0.15 
0.4% 添 加 6.3 7.1 8.3 9.8 11.0 12.0 9.1 0.16 
1.も%添 カ日 (.4 (¥.8 7.9 9.2 10.5 11.7 8.8 0.15 
対 ft¥'! 6.1 6.5 7.6 9.1 10.4 1.4 8.5 0.15 
第g表 蛋 白 代 議J
議ミご一一-i竺数| 両百副 率
0.1% 摂取蛋白量ωi7..05 2.57 3.02 3.07 3.82 2.91 0.74 
添加 グ N 量 (mg) 328.8 413.0 485.2 493.2 613.5 466.8 
N合主主
探 中 N 量 78.6 87.5 88.3 100.0 101.2 91.1 
吸 収 N 量 250.2 325.5 3ヲ6.9 393.2 512.3 375.6 
40.1 尿 中 N 量 24.3 15.8 24.7 18.3 51.9 27.0 
mg/g 
N 出 納 225.9 309.7 372.2 374.9 460.4 318.6 
0.4% 様取蛋白量 (g) 2.10 3.20 3.70 3.65 3.70 3.25 0.85 
添加 ，γ N 量 (mg) 338.5 515.8 596.4 .572.3 596.4 524.0 
N含量
尿 中 N 量 72.5 73.0 80.0 102.0 12.0 88.9 
吸 収 N 量 266.0 442.8 516.4 470.3 484.4 436.0 
40.3 尿 中 N 量 28.2 39.7 36.0 25.3 37.4 33.3 
mg/g 
N 出 納 237.8 403.1 480.4 445.0 447.0 402.7 
1.6% 摂取蛋白量 2.07 2.70 3.20 3.60 3.52 3.02 0.86 
添加 // N 量 344.5 448.2 535.4 597.6 585.2 502.2 
E来 中 N 量 61.2 86.6 73.8 (73.9) 
N含量
Il& 収 N 量 283.3 361.6 523.9 (359.6) 
41.2 尿 中 N 量 19.3 48.3 20.3 く29.3)
mg/g 
N 出 納 264.0 313.3 503.5 (360.2) 
2.27 2.90 3.47 3.42 3.65 3.14 0.82 
// N 盆 364.0 464.0 556.0 548.0 552.0 496.8 
N含量 尿 * N 最 103.3 86.5 71.0 68.0 70.0 89.8 
吸 収 N 量 260.7 377 .5 485.0 480.0 482.0 417.0 
40.0 尿 中 N 盆 24.5 28.0 26.5 23.0 26.0 25.6 
mg/g 
N 出 納 236.2 349.5 458.5 457.0 456.0 391.4 
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第10表 尿中アミノ酸分割U(JJL Threonine) 
0.1% 0.4% 1.6% 対 照、
Glycine .0・O@@OO@ 0・0・0 0000 
Alanin 。。 。
Valine . . 。 。
Lencine+ Isoleusinc 






Tyrosine . . 
Tryptophan 
Asparatic acid . . . . 000・ .0・・0 . .000 





4.0 5.5 5.5 3.8 
総 出 現
2.3 4.0 3.8 2.号
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Summary 
We investigated the supplemental effects of l-Lysine (0.1%. 0.4%. 1.6%)and 
of d-l-Threonine (0.1%. 0.4%. 1.6%) on experimentary complete feeding on 
young rats. 
The results were as follows : 
We found a better development in the supplemental feeding of O.4%lLysine 
and of 0.4%d-l-Threonine than in the experimentary complete feeding alone. 
But in experiment with a over supplement of l-Lysine (1.6%). there were no 
effects of supplement. but increase of the amino acid and nitrogen in urine. 
Therefore. there is raised a question about an efficiency of enrichment with 
the essential amino acid alone. 
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